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BAS IV 
PENUTUP 
1. 	Keaimpulan 
Setelah diuraikan bab demi bab mengenai program 
Jamsostek di PG Rejo Agung Baru Madiun untuk karyawan, 
khususnya mengenai sejauh mana perusahaan memenuhi 
ketentuan Jamsostek yang diatur dalam undang-undang dan 
sejauh mana Jamsostek memberikan perlindungan bagi 
tenaga kerja, akhirnya dapat disimpulkan sebagai 
berikut 
1. 	Bila dilihat dari besarnya santunan yang diberikan 
melalui program Jamsostek, dapat dikatakan 
besarnya santunan tersebut telah memberikan 
perlindungan bagi tenaga kerja. 
2. 	Setiap karyawan PG Rejo Agung Baru Madiun telah 
didaftarkan menjadi peserta Jamsostek berdasarkan 
Undang-undang No. 3 Tahun 1992 jo Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 1993 jo Permenaker No. 
PER-OS / MEN/ 1993 yang meliputi Jaminan 
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan 
Hari Tua sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
diselenggarakan secara mandiri oleh perusahaan 
dengan Jaminan Kesehatan yang biayanya ditanggung 
penuh oleh perusahaan. Dan selain i tu masih ada 
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hak-hak lain yang diterima oleh karyawan dari 
perusahaan. 
2. Saran 
1. 	 Program Jamsostek yang meliputi empat paket yaitu 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Hari 
Tua dirasakan sudah cukup bila ditinjau dari 
kebutuhan minimal pekerja atas pelayanan 
Jamsostek. Tetapi seiring dengan kemajuan 
pendapatan tenaga kerja, tuntutan peningkatan 
harga diri dan perkembangan perekonomian di 
Indonesia, kiranya sudah saatnya PT. JAMSOSTEK 
(Persero) mengembangkan jumlah / nilai dan 
jenis jaminan. 
2. 	 Jaminan Kesehatan yang penyelenggaraannya 
dilakukan secara intern oleh perusahaan kiranya 
tetap dipertahankan dan dikembangkan serta lebih 
ditingkatkan demi kesejahteraan karyawan. 
3. 	 Untuk pelaksanaan Jamsostek hendaknya lebih 
smemperhatikan kepentingan tenaga kerja dan 
pemerintah seyogyanya memberikan sarana yang 
menunjang agar tujuan diadakannya Jamsostek bisa 
tercapai. 
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